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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ 
دو ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم ﻛﺮپ ﻧﺎز ﻫﺮﺳﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
و ﻛﻠﺮور ﻓﺮﻳﻚ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ،ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﻪ ﻛﺎر  Hpو  5DOB، DOCآزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ،
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب  Hpﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  9 و 4،5،6،7،8ﺑﻬﻴﻨﻪ، Hp
 5DOBو  DOCﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي رﻧﮓ، 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ را ﺣﺬف ﻛﺮد. ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮور 
ورﻧﮓ داراي راﻧﺪﻣﺎن  DOCﻓﺮﻳﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﺣﺬف 
ﺬف ﺣﺬف ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮم ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣ
وﺑﺮاي ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﺑﻪ  86/57، 63و رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮم  DOC
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮاد  Hpدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  89، 27ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  5و  7ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم وﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻓﺎﺿﻼب  -ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ -ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف 1
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ، 
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ 
زاﺋﺪات آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ 
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻧﮕﺮزي ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻳﻜﻲ از 
ب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آ
ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ رﻧﮕﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد ﻣﻮاد رﻧﮕﺰاي آﻟﻲ در ﭘﺴﺎب 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ آب و اﺧﺘﻼل 
ﺣﻼﻟﻴﺖ  در ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ داﺧﻞ آب و
ﮔﺎزﻫﺎ و اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و 
(. آﻻﻳﻨﺪﻫﺎي 1درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. )
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺄ ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻮدﻛﺎﺳﺘﻴﻚ، دﺗﺮﺟﻨﺘﻬﺎ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، 
ﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪه اﻛﺴﻴﮋن واﻛﺲ، اوره، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ر
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ 
و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻓﺎﺿﻼب 
ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺴﺎﺟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻧ
ﺑﻨﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ
(، زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ داراي 2رﻧﮓ از اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﻲ اﺛﺮﻧﺪ)
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﺮﻋﺖ 
ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮدﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻧﮓ ﻫﺎ 
روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي، ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ازن - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
زﻧﻲ، اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
(. ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ 3ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ر ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از د
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب 
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي  .ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
رﻧﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي، ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻟﻴﻞ آن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻤﻲ و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ د
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ روش از ﺻﺮﻓﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ 
(. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ دو 4ﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ)ﺳﺎزي ﻣ
ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
و ﻏﻠﻈﺖ  Hpﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ 2
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ -ﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز ﻫﺮﺳﻴﻦ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  Hpﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮد واﺳﻴﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠ
ﻳﻚ ﻧﺮﻣﺎل و ﻳﻚ دﻫﻢ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي 
ﺗﻨﻈﻴﻢ  6ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺣﺪ  Hpﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه،
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻇﺮوف 
ﺑﺎ  ، ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻠﻮك ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ و6ﺗﺎ ﻇﺮف  1دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎر از ﻇﺮف 
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آزﻣﺎﻳﺶ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ   Hpﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎر و اﻓﺰودن ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻇﺮوف ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  Hpﻗﺒﻞ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ  Hpاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ  9و4،5،6،7،8ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎده 
ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻇﺮوف آزﻣﺎﻳﺶ،)ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دو ﺑﺸﺮﺑﺎ 
ﺮﺣﻠﻪ اول و ﻣﻘﺪارﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮازﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣ
ﻳﻚ ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار و ﺳﻪ ﺑﺸﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اول( ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  Hpﻣﻴﺰان دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه و 
ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ  5DOBو DOCﺣﺬف رﻧﮓ، 
ﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘ
ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه، 
  ﻋﻤﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ  HCAH ﻣﺪل  ﺟﺎرﺗﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮف ﺑﻪ درون
دﻗﻴﻘﻪ  ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ و دﻗﻴﻘﻪ در دور 09 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻳﻊ اﺧﺘﻼط
 دﻗﻴﻘﻪ در دور 03 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ آرام اﺧﺘﻼط ﺟﻬﺖ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ذرات و
ﺷﺪ.  دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻠﻮك ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم 3 ﻣﺪت ﺑﻪ و
 ﺟﻬﺖ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ آرام، اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم از ﭘﺲ
ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺳﻜﻮن ﺷﺮاﻳﻂ در ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻪ اﻧﺠﺎم
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 20-021-VUﻣﺪل  nairaVاز دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  رﻧﮓ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه  074ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ و در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﻪ روش رﻓﻠﻜﺲ  HCAHﻣﺪل  DOCاز راﻛﺘﻮر DOCﮔﻴﺮي 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  5DOBﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻣﻴﺰان .ﺑﺎروﻣﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 rossecorporciM  ﻣﺪل  retemHpﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  Hp
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت  735
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻛﻠﺮور ﻓﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
  (. 5ﻣﺘﺪ ﭼﺎپ ﺑﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)
  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ 3
و  1ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-8ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻓﺎﺿﻼب  DOCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم و ﻛﻠﺮور ﻓﺮﻳﻚ در ﺣﺬف  -1ﺟﺪول




ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت Hp ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ در  و درﺻﺪ ﺣﺬف آن از ﻓﺎﺿﻼب  DOB: ﻣﻴﺰان 1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 56اوﻟﻴﻪ   DOBآﻟﻮم و 004l/gmاﻓﺰودن ﺑﺎ 
  
و درﺻﺪ ﺣﺬف آن از ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ  DOB: ﻣﻴﺰان 2ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 56اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  DOB و  7 = Hpﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮم در 
  
 
ﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧ  ﻓﺎﺿﻼب و درﺻﺪ ﺣﺬف آن در DOC: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  3ﻧﻤﻮدار
در  = l/gm051و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ =l/gm055ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻮمHpﺑﺎ 
 ( 215و 0011l/gmﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم)DOC
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز   در ﻓﺎﺿﻼب و درﺻﺪ ﺣﺬف آن DOC: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  4ﻧﻤﻮدار
ﻣﺨﺘﻠﻒ و در  ﻫﺎيHpدر = l/gm 052 و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ =l/gm 004ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﻮم
  ( 0821و  215l/gmﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم)DOC
  
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز   در ﻓﺎﺿﻼب و درﺻﺪ ﺣﺬف آن DOC: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  5ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ DOC( و در 5=Hp( و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ)7=Hpدر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮم)
  ( 0821و215 l/gm ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم)
  
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز   در ﻓﺎﺿﻼب  ﺪ ﺣﺬف آنو درﺻ SST: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  6ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ SST( و در 5=Hp( و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ)7=Hpﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮم)
  (023و042 l/gm ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم)
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ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و دوز ﺛﺎﺑﺖ Hp: ﻣﻴﺰان ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ در 7ﻧﻤﻮدار 
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ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻛﺮپ ﻧﺎز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻓﺎﺿﻼب  : ﻣﻴﺰان  ﺣﺬف رﻧﮓ8ﻧﻤﻮدار 
  (9=Hp( و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ)7=Hpآﻟﻮم )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ       
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  Hpﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ 
 Hpﻳﻚ  اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه داراي
ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه، در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از اﻳﻨﺮو، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي 
ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﺿﺮوري 
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي  Hpﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  Hpﻌﻪ (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟ6اﺳﺖ)
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ 
در ﻣﻴﺰان  Hpﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ آن در ﺻﻮرت  DOC
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. 
   =Hp 5-9و ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ در  =Hp7ﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم درﺑﻄﻮرﻳﻜ
و رﻧﮓ از ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  DOCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ را در ﺣﺬف 
و در  =Hp7ﻧﺴﺎﺟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮم در 
( و ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ 215l/gmﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم) DOCﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻲ در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤ
ﺑﺎﻻي ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم  DOCداﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  DOCﺣﺬف
( 7)Hpآﻟﻮم آن و در ﻫﻤﺎن  055l/gm( در ﻏﻠﻈﺖ 0011)l/gm
آﻟﻮم  005l/gm ( و در ﻏﻠﻈﺖ%63)DOCﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف 
( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻣﺎده %57ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف رﻧﮓ)
در و  =Hp5و  051 l/gmﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ در ﻏﻠﻈﺖ 
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 215l/gmﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم) DOCﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 DOC( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ %86/57)DOCﺣﺬف 
ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ و  052l/gmو در ﻏﻠﻈﺖ  (0821/gm) ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم
( را ﻧﺘﻴﺠﻪ داده اﺳﺖ. %06)DOC(، ﻣﻴﺰان ﺣﺬف 5)Hpدر ﻫﻤﺎن 
ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف  004l/gm در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي
( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻣﺎده ﻣﻨﻌﻘﺪ %89ﻧﮓ)ر
ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
و در  051l/gm ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم، ﻏﻠﻈﺖ DOC ﺷﺪه ﻛﻪ در
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ  052l/gm ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم، ﻏﻠﻈﺖ DOCﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي 
 DOCﮓ و ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف رﻧ
و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻮاﮔﻮﻻﺳﻴﻮن و  CAPﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ 7و 6اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻓﻨﺘﻮن)
ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺴﺎﺟﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﮓ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﻴﺪي و ﻋﺰﻳﺰي ﻛﺎﻣﻸ ﻫﻤﺎﻫﻨ
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺮورﻓﺮﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮم راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮي در ﺣﺬف 
 (.4رﻧﮓ ﻧﺸﺎن د اده اﺳﺖ)
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